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ABSTRAK 
 
 
JITA QOMARIYAH J 410 070 053 
 
PENURUNAN KADAR BIOLOGYCAL OXYGEN DEMAND (BOD) LIMBAH  
CAIR TAHU DENGAN MENGGUNAKAN EFFECTIVE MICROORGANISMS-
4 (EM-4) DI INDUSTRI TAHU DESA WIROGUNAN KARTASURA 
SUKOHARJO 
xiv+51+20 
 
Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo merupakan sentra 
industri tahu yang menghasilkan limbah cair yang kadar BODnya sangat tinggi 
dan tidak dilakukan pengolahan untuk penurunannya. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari EM-4 dan mengidentifikasi 
efektivitas bakteri fermentasi (EM-4). Metode penelitian ini menggunakan 
rancangan pretest-posttest dengan kelompok kontrol. Pemilihan sampel dengan 
purposive sampling, sampel yang diambil sebanyak 12 liter pada salah satu 
Industri Tahu di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 
Uji statistik yang digunakan adalah Anova satu jalur. Dari penelitian ini diperoleh 
kadar BOD limbah cair di Industri tahu dengan penambahan dosis EM-4 sebesar 
3ml/1, 5 ml/1 dan 7 ml/1 adalah 475,930 mg/l; 189,128 mg/l; 84,571 mg/l dan 
kadar BOD tanpa penambahan EM-4 adalah 974,271 mg/l. Sehingga hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penambahan EM-4 terhadap 
penurunan kadar BOD limbah cair tahu. 
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Decrease of Biologycal Oxygen Demand (BOD) Liquid Waste by Using the Tahu  
with Effective Microorganisms-4 (EM-4) In the Tahu Industry the Village 
Wirogunan Kartasura Sukoharjo 
 
ABSTRACT 
Wirogunan Village,  Kartasura, Sukoharjo is the center of the Tahu industry that 
generate wastewater BOD levels are very high and no processing done to his 
ouster. The purpose of this research was to determine whether there are  effects of 
EM-4 as well as identifying the effectiveness of bacterial fermentation (EM-4). 
This research method using a pretest-posttest design with control group. The 
selection of samples with a purposive sampling, the one of samples taken as much 
as 12 liters in Tahu Industry Wirogunan village, Kartasura, Sukoharjo.  Statistical 
analisis used  is One-way ANOVA. Of this research  was obtained  effluent BOD 
levels out with the addition of EM-4 dose of 3ml/1, 5 ml/l and 7 ml/l was 475.930 
mg/l; 189.128 mg/l; 84.571 mg/l and BOD levels without the addition of EM-4 is 
974.271 mg/l. So that the results showed that there is influence of the addition of 
EM-4 on reducing levels of BOD. 
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